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    SAŽETAK 
    U završnom radu će se govoriti o internet kupovini. Krenut će se od samih početaka 
internet kupovine. U radu će se spomenuti kako je nastala internet kupovina, tko su bili prvi 
korisnici, kakve sve načine kupovine imamo i još mnoge druge stvari u vezi s počecima 
Internet kupovine.  
    U radu će se objasniti tehnika plaćanja karticama preko interneta, također će biti 
razrađena sigurnost takvog kupovanja, te još mnoge bitne stvari koje se odnose na kartično 
plaćanje preko interneta. Spomenut će se i tehnike izvršavanja tih procesa u računalu. 
Najvažniji dio završnog rada će biti detaljan opis kupovine preko tri internet trgovine. 
Kupovat će se preko Ebay-a, Amazona i Ioffer-a.  
    Detaljno će biti opisani proces kupovine proizvoda s ciljem da se korisnicima koji nikada 
nisu koristili internet dućane približi i objasni način rada u tom okruženju. U svrhu rada bit 
će naručen po jedan sličan predmet iz svakog dućana. Predmeti će biti naručeni istog dana, 
sata i preko iste kartice, te će se tako dobiti uvid u brzinu slanja i pouzdanost svakog od 
dotičnih internet dućana.  
    Nakon pristizanja predmeta iz svih dućana, bit će objašnjena sigurnost svakog pojedinog 
dućana, te općenita sigurnost takve kupovine. Bit će objašnjena i zaštita od različitih 
napada, prevara, koje se sve češće događaju prilikom kupovine robe preko interneta. Na 
kraju rada usporedit će se trgovine i zaključiti koja od trgovina pruža najbolje mogućnosti 
za kupovinu.  
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    1. UVOD 
    Unutar ovog rada objasnit će se što je to kupovina putem interneta, načini na koje se 
može kupovati, kako se zaštiti od prevara, te još neke pojedinosti o navedenoj temi. U 
nastavku će se navesti neke definicije internet kupovine.  
    E-trgovina (eng. E-commerce) predstavlja kupovinu i prodaju dobara ili usluga putem 
interneta kao i prihode od reklama, elektronsku razmjenu dokumenata koji prate robu, 
novac i usluge, poslovanje putem elektroničkih sredstava: elektronička razmjena podataka, 
elektronička pošta, ftp1, itd. Internet trgovina se provodi korištenjem jedne ili više 
telekomunikacijskih tehnologija u cilju ostvarivanja kontakta ili direktne trgovine s 
partnerima. 
    Ona uključuje, ne samo razmjenu novca i proizvoda, već i vođenje proizvodnje 
elektronskim putem, organiziranje logistike i podrške za kupce (slika 1). Za razliku od 
tradicionalnog tržišta, elektroničko tržište ima neutralnu posredničku ulogu između kupca i 
prodavača, te obavlja usluge objema stranama u transakcijama. Elektroničko tržište 
predstavlja virtualno mjesto na kojem se susreću kupci i prodavači radi razmjene roba i 
usluga.  






    Elektronička trgovina može se definirati na različite načine. To je digitalno omogućena 
komercijalna transakcija između organizacije i pojedinca. Sveobuhvatno i prihvatljivo 
tumačenje internet kupovine je trgovina koja obuhvaća sve tipove komercijalnih transakcija 
                                                          
Ftp (eng. File Transfer Protocol) - protokol za prijenos datoteka, uobičajan je naziv za najstariju i vrlo važnu 
 uslugu na Internetu koja služi za prijenos podataka između računala.      
Sl 1. E-Trgovina 
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u kojima se elektronski obrađuju podaci i prijenos preko računalne mreže, kao što je 
internet. Riječ je o toku informacija između organizacija, bez ljudskih intervencija, pri 
čemu se osigurava da taj tok bude neprekidan od početka pa do kraja svake poslovne 
transakcije.  
    U dogledno vrijeme, kroz svega koju godinu, narudžba internetom će biti kao što je sada 
narudžba pizze preko telefona. Normalno, i dalje će se ići u trgovine, ali će velik promet 
biti upravo i preko interneta. U današnje vrijeme potrošači kupuju različitu robu preko 
interneta. U stvari, ljudi mogu kupiti bilo što od poduzeća koje svoje proizvode nude na 
internetu. Knjige, odjeća, kućanski aparati, igračke, hardveri, softveri, zdravstvena 
osiguranja i još mnogo drugih proizvoda možemo naći na internetu.  
    Mnogi ljudi odluče se za šoping putem interneta zbog njegove praktičnosti. Na primjer, 
kada osoba želi kupiti neku određenu robu, prvo se mora odvesti do dućana, u tom dućanu 
pronaći parkirno mjesto, nakon toga mora obići cijeli dućan da bi našao željeni proizvod i 
nakon svega toga postoji mogućnost čekanja u redu zbog velikih zastoja na blagajnama.      
Ako kupujete preko interneta takvih problema nemate, jednostavno iz udobnog naslonjača 
naručite željeni proizvod, platite ga i on će jednostavno stići na vašu adresu. Najveća 
prednost internet kupovine je što možete kupovati u bilo koje doba dana, internet dućani su 
uvijek otvoreni i spremi za kupovinu.  
    Naravno postoje i neke loše strane internet kupovine. Jedan od problema je to što kupac 
nema doticaj s robom koju kupuje, nego samo preko slika može vidjeti kakav je taj 
proizvod. Također veliki problem je to što robu ne možete kupiti isti dan kao u dućanu, već 
morate čekati određeno vrijeme da vam ta roba pristigne. Javlja se i velika zabrinutost  
zbog načina plaćanja preko interneta. Velik broj ljudi je zabrinuto da će im podaci s kartice 
biti ugroženi, te da će tako izgubiti određenu svotu novca. Ovaj način plaćanja obeshrabruje 
veliki broj kupaca.  
    Postoji još jedan veliki problem s kupnjom preko interneta,a to je što nikad ne možete 
biti sigurni da će proizvod kojeg ste kupili biti točno onakav kakav je na slici. Nikad 
nećemo moći biti sigurni hoće li proizvod biti isti kao i na slici. Najveći problem se očituje 
u kupovini odjeće i obuće jer skoro svaka zemlja ima različito numeriranje veličina tih 
roba. Ukratko će se nabrojiti najvažnije prednosti internet trgovine i klasične trgovine 
kakvu poznajemo. 
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Prednosti internet trgovine su: 
 nepotrebna potraga za artiklima, 
 pregled robe (košarica) tijekom kupovine, 
 povoljnije cijene i 
 dostava kući. 
Prednosti klasične trgovine: 
 detaljniji opis proizvoda, 
 stručna podrška (od strane djelatnika) i 
 mogućnost isprobavanja robe. 
    U ovih nekoliko rečenica objasnit će se o čemu će biti riječ u radu. Pokušat će se ulaziti 
što detaljnije u svaki problem koji je spomenut da bi na kraju rada, svatko tko ga pročita 
mogao kupovati preko interneta bez poteškoća i straha da će biti prevaren ili oštećen.  
    Također će se objasniti svi protokoli koji se obavljaju prilikom kupovine, da bi što 
točnije znali što se sve događa prilikom internet kupovine. Sve ostale bitne činjenice, kao i 







                                                
                                                        
                                                       
                                                          
Sl 2. Internet kupovina 
Naruđba                 
kupca 
Košarica Kartica je odobrena 
Narduđba  je izvršena 
E-mail je poslan kupcu i 
prodavaču 
Pošiljka je poslana na 
skladište 
Pošiljka je utovarena 
 
Paket se šalje kupcu 
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    2. POČECI INTERNET KUPOVINE 
    Počeci Interneta datiraju još ih sedamdesetih godina 20 stoljeća, ali glavni napredak se 
dogodio 1989. godine kada je još tada nepoznati fizičar Tim Berners-Lee (slika 3) napisao 
dokument pod nazivom “Information management: A proposal”.  
    U njemu je opisao način prijenosa informacija putem interneta korištenjem hiperteksta2, 
tj. jednostavnim “klikanjem”, što je promijenilo svijet nekoliko godina kasnije. To je bio 
sustav koji je bitno pridonio popularizaciji i širenju interneta.  
                         
       Iako, su u početku sumnjali u tu ideju i nije bila baš najbolje prihvaćena, 1990. godine 
projekt kojim je počeo razvoj weba predložili su u CERN-u Tim i Belgijski znanstvenik  
Robert Cailliau. U Cernu je prihvaćena ta ideja i u tim trenucima počinje korištenje mreže 
koja se već tada naziva World Wide Web.  
    U današnjem svijetu pojam www je jedan od najpoznatijih i najznačajnijih pojmova u 
računalnom svijetu kao i općenito. Već u jesen te iste 1990. godine, Berners-Lee je napisao 
i prve verzije na kojima se temelji njegov koncept. Verzija se temelji na 3 osnova dijela, a 
to su:  
1. Specifikacija za komunikaciju između web-klijenta i web-servera, tzv. 
HTTP
3
-protokol (eng. Hypertext Transfer Protocol), 
                                                          
2
 Hipertekst - je tekstualna struktura koja se sastoji od međusobno povezanih jedinica informacije prikazana 
   na nekom elektroničkom uređaju.                                        
3
 HTTP - je glavna i najčešća metoda prijenosa informacija na Webu. 
Sl 3. Tim Berners-Lee 
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2. Specifikacija za adresiranje podataka i njihovih izvora na web-u i općenito 
internetu, URI
4
 (eng. Universal Resource Identifier), 
3. Specifikacija jezika za pisanje web-dokumenata kojeg je prozvao HTML5 
(eng. Hypertext Markup Language). 
    Također je napisao i prvi “Web - server Software“. Na Božić 1990. godine prezentirao je 
svoje prve web-stranice pisane HTML - jezikom na preglednicima (eng. Browser) koji su 
tada služili isključivo za čitanje teksta. Samo dvije godine nakon toga, pojavili su se i prvi 
preglednici s grafički prikazanom površinom, ERWISE i VIOLA. 
    Erwise je bio pionirski web preglednik koji je imao dostupno grafičko sučelje. 
Preglednik je napisan za Unix računala i koristi jedintveni W3 pristup knjižnicama. Nastao 
je kao magistarski rad četvorice studenta u Helsinkiju.  
   Viola se razvila u 90-tim godinama za Unix i Windows x. Bio je prvi web preglednik 
(ograničenom dijelu korisnika) koji je u to vrijeme uz Mozaic bio najčešće korišteni web 
preglednik za www. Preporučen je od strane Cern-a.    
    Istovremeno je rastao i broj web-servera koji su nudili pregled web-stranica, a koristile 
su ih u to vrijeme uglavnom znanstvene institucije. Od tada pa do danas razvoj web-
tehnologija je rastao vrtoglavom brzinom. Usavršavanjem HTML-a i programerskih jezika 
u mogućnosti smo, ne samo čitati tekst na internetu nego i prikupljati informacije, kupovati, 
igrati se, komunicirati, slušati glazbu i gledati filmove.  
    Iako su računala postala izvor svega, s jednom poslovicom ćemo vas prisjetiti da postoji i 
svijet izvan računala: “Dok cijeli ovaj mali interne svijet leži ispred Vas, ne zaboravite onaj 
oko sebe“ [2]. 
    2.1. PRVE INTERNETSKE TRGOVINE 
    Rađena su mnoga istraživanja kojima se htjelo dokazati koja internet trgovina je prva 
počela s prodajom svojih predmeta. Prema istraživanjima VeriSigna6, e-trgovina je rođena 
11. kolovoza. 1994. godine kada je putem NetMarketa (projekta grupe studenata 
Swarthmore Collegea u Nashui), prodan prvi predmet putem Interneta.  
                                                          
4
 URI- je pojam koji označava vezu između dvije web-stranice 
5
 HTML- prezentacijski jezik za izradu web stranica 
6
 VeriSign- certifikati koji korisnicima osiguravaju sigurnu razmjenu osjetljivih podataka 
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    Radilo se o CD-u “Ten Summoner's Tales“ od Stinga. Tako je taj cd postao prvi predmet 
koji je bio kupljen preko interneta. Prva banka koja je ponudila mogućnost kupovine preko 
interneta bila je američka banka pod nazivom Stanford Federal Credit Union. Kupci su 
mogli uživati u jednostavnom pristupu i 24 satnoj mogućnosti obavljanja svojih transakcija.  
Naravno, u početku nije sve bilo bajkovito, jer se veliki broj ljudi bojao koristiti internet 
usluge, te su banke morale uložiti veliki trud da bi uspjele riješiti problem sigurnosti i 
povjerenja građana. Nedugo nakon toga i lanac brze hrane Pizza Hut otvara svoj internet 
servis sa mogućnošću naručivanja i kupovanja raznovrsnih jela i pića.  
    Također te iste godine Netscape je uveo SSL enkripciju7 za online prijenos podataka, što 
je ključan čimbenik za sigurnu kupnju putem interneta. Prije nego krenemo dalje s povijesti 
razvoja internet kupovine objasnit ćemo SSL enkripciju. SSL (eng. Secure Socket Layer) 
označava transportni TCP/IP8 protokol koji omogućuje enkripciju prometa na intranetu i 
Internetu te autentificiranu potvrdu vlasništva web mjesta.  
    Koristi se za sigurnost komunikacije između poslužitelja (web, mail) s jedne strane, te 
klijenta (web preglednik, mail klijent) s druge strane. Enkripcija je matematički algoritam u 
programskom kodu kojim se šifriraju i dešifriraju podaci. Proces šifriranja i dešifriranja 
radi se pomoću više različitih algoritama, od kojih su javnosti poznate tzv. hash-funkcije. 
Ostale enkripcije i protokoli bit će objašnjeni u nastavku.  
    Nedugo zatim, 1995. godine Pierre Omidyar napravio je web site originalno nazvan 
“AuctionWeb” i na njemu objavio kako stavlja na aukciju pokvareni laser. Naravno, nije 
očekivao kako će prodati laser, ali taj laser je postigao cijenu od $14,83.  
    To je bio početak svega što danas poznamo. Uskoro nakon toga, nastao je eBay skraćeno 
od “Echo Bay” i 1998. godine www.eBay.com je krenuo u javnost. Kompanija koja je 
među prvima (od 1996.) počela prodavati knjige online je Amazon, koji danas spada među 
najuspješnije IT kompanije i jak tržišni brand na globalnom tržištu.  
    Nakon ovog razdoblja slijedi veliki porast internet dućana, te korisnika tih usluga. U 
nastavku će se pobliže objasniti spomenuti internet dućani [3].    
                                                          
7
 Enkripcija - je proces u kriptografiji kojim se vrši izmjena podataka tako da se poruka, odnosno informacije,  
   učine nečitljivim za osobe koje ne posjeduju određeno znanje(ključ). 
8
 TCP/IP - omogućuje komunikaciju preko raznih međusobno povezanih mreža i danas je najrasprostranjeniji  
   protokol na lokalnim mrežama, a također se na njemu zasniva i globalna mreža Internet. 
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    2.2. PROFITABILNOST INTERNET TRGOVINA 
    Danas više nije upitna važnost interneta kao jednog od prodajnih kanala. Ipak, koncept 
web shopa prvenstveno je zaživio na tržištima gdje je prije pojave i razvoja interneta 
postojala raširena praksa kupnje proizvoda putem kataloga, kao što je slučaj u SAD-u.  
    U Europi, a samim time i u Hrvatskoj, internet se sporije nameće kao prodajni kanal što 
osjećaju i vlasnici web shopova. Naime, svako poduzeće koje pokreće web shop suočava se 
s tradicionalnim navikama potrošača pri kupnji. Na primjer, kupnju i plaćanje putem 
interneta potrošači još uvijek percipiraju kao rizičnu aktivnost. 
    Ponuđači web shop tehnologija problem nesigurnosti plaćanja sveli su na minimum, ali 
bez obzira na to ostala je percepcija nesigurnosti kod potrošača, jer industrija nije na pravi 
način, korištenjem marketinške komunikacije, promijenila percepcije potrošača. Zato je 
važno da vlasnici web shopova daju jamstvo sigurne online kupnje, te tu informaciju jasno 
ističu.  
    Drugi izazov za vlasnike web shopova je izostanak hedonističke9 komponente kupnje 
putem interneta. Potrošači kupnjom zadovoljavaju određenu potrebu ili želju, ali se ujedno i 
zabavljaju, provode slobodno vrijeme, ugađaju si i sl. Zato web shop mora pružati novu 
vrstu iskustva koja će biti više od puke transakcije.  
    U današnjem poslovanju putem interneta sve više je zastupljena i trgovina između 
poduzeća, takozvane business-to-business (B2B) transakcije. Business-to-business opisuje 
komercijalne transakcije između poduzeća, kao što su između proizvođaća i veletrgovca ili 
između veletrgovca i trgovca. Postoje i druge inačice B2B, a to su B2C (eng. business-to-
consumer) i B2G (eng. business-to-government). B2C podrazumijeva poslovanje 
organizacije s krajnjim korisnicima. B2G usluga namjenjena je poslovnim subjektima, 
velikim i srednjim tvrtkama, srednjim i malim poduzetnicima i obrtnicima.    
    Sve veći broj managera koristi Internet da poslovanje učine što bržim i jednostavnijim, 
pa putem njega obavljaju kupnje potrebne svome poduzeću, od kemijskih olovaka do 
kemijskih postrojenja, čime ostvaruju i ogromne uštede. S obzirom na to da su niski 
troškovi pristupđa Internetu, a velika mogućnost pretraživanja i praćenja informacija i 
pronalaženja najpovoljnijih ponuda, cijene proizvoda i usluga padaju.  
                                                          
9
Hedonizam - je etički nauk koji, užitak smatra vrhovnim dobrom i ciljem ljudskog djelovanja. 
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FreeMarkets OnLine iz Pittsburgh-a upravlja poslovnom B2B stranicom za dobavljače i 
kupce industrijskih proizvoda. FreeMarkets ne posjeduje vlastitu robu kojom trguje, ali zato 
radi sve druge poslove (identificira dobavljače, pronalazi kupce i vodi aukcije).  
    Još tijekom 1998. godine, imali su promet od 500 milijuna dolara i zaradili 7 milijuna 
dolara (slika 4). Informacije su jedna od najboljih roba za prodaju na Internetu, ali prodaju 
se i "materijalne" stvari, od CD-a, knjiga, odjeće, hrane, namještaja pa sve do industrijske 
opreme. Slično je i s Energy Marketplace-om, tvrtke Southern California Gas Co., 
posrednikom za plin, gdje kupci pronalaze najbolje ponude za kupnju plina.  
    Ovakvi i slični siteovi mogli bi revolucionarizirati trgovinu. Internet ima milijune 
potrošača koji su iz dana u dan sve više naviknuti na online kupovinu. Cijene reklame, 
skladištenja i troškovi distribucije se za tvrtke koje koriste Internet značajno smanjuju što 
rezultira nižim cijenama, a većom zaradom.  
    Internet trgovina je isplativa i u budućnosti će preuzeti primat u svijetu trgovanja. Svi, od 
velikih poduzeća, pa do sitnih trgovaca koristiti će Internet kupovinu, da bi olakšalio svoj 
posao [4]. 
 
      





                                                    
 
 
                                                   Sl 4. B2B transakcija 
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    3. NAČINI PLAČANJA 
    U današnje vrijeme postoji veliki broj mogućnosti plačanja preko interneta, te mnogo 
stranica preko kojih možete plačati, ali u radu će se spomenuti samo jedna najvažnija pod 
imenom PayPal, o kojem će se više stvari reći u nastavku. Elektronički sustav plaćanja 
podrazumijeva financijsku razmjenu do koje dolazi između kupaca i prodavača u sustavu 
elektroničkog poslovanja putem sljedećih vrsta plaćanja:  
 elektroničke gotovine, 
 elektroničkih čekova, 
 on-line sustava s kreditnim karticama i 
 sigurnih elektroničkih transakcija. 
    Postoje razne prednosti i nedostaci plačanja putem interneta. Jedna od prednosti je ta što 
fizička osoba ili gospodarski subjekt može primati novac od drugih osoba ili gospodarskih 
subjekata bez stvarnog, fizičkog susretanja, ali također kod nekih situacija je to i 
nedostatak.  
    Također jedna od prednosti je što se velike količine novca mogu u kratkom roku 
prenositi s jednog računa na drugi. Najveća prednost je što robu možete kupovati i 
prodavati, odnosno plačati kupljenu robu gotovo iz bilo koje države svijeta, te još mnogo 
slične mogućnosti koje olakšavaju kupovinu preko interneta svakom kupcu. Najveći 
nedostatak je to što takva vrsta plačanja ne omogućava  dovoljno vremena za otkrivanje 
krađa i prijevara [5].  
    3.1. BEZGOTOVINSKI SUSTAVI PLAČANJA 
    Kod takvoga načina plaćanja kupac koji ima otvoren račun u banci koristeći jedan od 
oblika bezgotovinskog plaćanja, trgovcu predaje elektronički nalog za prebacivanje sa svog 
računa na račun trgovca.  
    Provodi se knjižnim prijenosom određene novčane svote s računa dužnika na račun 
vjerovnika u knjigama banaka i drugih novčanih institucija. Oblici bezgotovinskih plaćanja 
su žiro promet i obračunski platni promet. Dokument preko kojeg se daje nalog može biti e-
ček, kreditna kartica, debitna kartica, itd.  
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    3.1.1. E-ček 
    E-ček je elektronički ekvivalent klasičnog papirnatog čeka. Kupac ga izdaje trgovcu, a 
trgovac ga polaže u svoju banku koja obavlja naplatu od banke izdavatelja e-čeka. E-ček 
predstavlja rizik za trgovca. Razlog je tome što prodavač ne može znati ima li kupac na 
svom računu u banci dovoljno novca za pokriće čeka. Osim toga, kupac može falsificirati 
digitalni potpis. Ako želi biti siguran, trgovac mora imati on-line vezu s bankom izdavatelja 
čeka što bitno komplicira i poskupljuje transakciju jer postoji veliki broj poslovnica iste 






                                                        Sl 5. Način plačanja (e-ček) 
    3.1.2. Kreditna kartica 
    Plačanje kreditnom karticom je klasični način plačanja u današnje vrijeme. Kako se 
kreditnom karticom plaća prijenosom informacije, moguće je njome plaćati u sustavima 
koji omogućavaju elektronički prijenos poruke (slika 6).  




                                                         Sl 6. Kreditna kartica 
    Ovo plaćanje je postalo najzastupljeniji način plaćanja na Internetu. Proces plaćanja 
kreditnom karticom teče na sljedeći način. Banka izdaje kupcu kreditnu karticu i nakon 
toga kupac šalje trgovcu podatke sa svoje kartice (broj kartice, ime nositelja, datum isteka 
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valjanosti). Nakon toga trgovac provjerava valjanost te kartice. Ako je kartica valjana 
trgovac šalje autorizacijskoj instituciji iznos koji kupac želi platiti. Ako se iznos može 
naplatiti, dobiva odobrenje za naplatu.  
    Nakon što je dobio odobrenje, bilježi kod sebe broj transakcije koji je dobio zajedno sa 
odobrenjem. Trgovac predaje robu trgovcu. Tada banka kupca obavlja transakciju s 
bankom trgovca (eng. kliring). Kartičar periodično plaća trgovcu za sve uspješno 
autorizirane transakcije. Kupac periodično dobije račun od kartičar za sve troškove koje je 
napravio u tijeku mjeseca. 
    3.1.3. Debitna kartica 
    Funkcioniranje debitne i kreditne kartice je vrlo slično. Razlika je što kupac mora u 
trenutku kupnje imati novac na računu. Trgovac preko on-line veze s bankom istodobno 
provjerava valjanost kartice i odmah prebacuje novac s računa kupca na svoj račun. 
    Debitne kartice obično su zaštićene četvero-znamenkastim brojem (PIN-om), (eng. 
personal identification number), tako da je u slučaju krađe lopov ne može neovlašteno 
koristiti.  
    Četveroznamenkasti PIN dovoljan je sigurnosni element u slučaju kada ga se mora 
osobno ukucavati na tipkovnici bankomata, no u slučaju kada se on predaje elektronički 
nije dovoljan. Način plaćanja debitnom karticom ne omogućava naknadno prekidanje 
uplate, kao što je to moguće kod kreditnih kartica 
Da bi se vlasnik debitne kartice zaštitio od neovlaštenog korištenja kartice od strane neke 
druge osobe, potrebno je da se pridržava nekih mjera zaštite: 
 čuva pristup kartici (slično kao da se radi o gotovom novcu), 
 u slučaju gubitka kartice mora odmah o tome obavijestiti banku kako bi 
onemogućila trošenje novca s pripadnog bankovnog računa putem te 
kartice,    
 PIN za pripadnu karticu ne smije držati u blizini same kartice i mora s 
njime postupati kao s povjerljivim podatkom [6]. 
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    3.2. SUSTAVI ZA KOMERCIJALNO PLAČANJE 
    Kako se Internet razvijao tako su se javljali i standardi elektroničkog plaćanja. Danas 
neki sustavi koriste sustave kreditnih kartica, neki sustavi koriste čekove, dok neki vrše 
obračun kupnje preko telefonskog računa kupca, itd. Mnogi stručnjaci procjenjuju kako 
sustavi koji koriste e-gotovinu jedini imaju svjetlu budućnost. U današnje vrijeme se koriste 
sljedeći sustavi elektroničkog plaćanja: PayPal, CyberCash i eCash.  
   U radu će se o svakome spomenuti nešto, al najviše će se usmjeriti na PayPal jer je on u 
današnje vrijeme najrasprostranjeniji i najbolji način plaćanja. Da bi se koristio CyberCash 
protokolom, kupac mora koristiti klijentski program "The Wallet" koji je besplatan i može 
se jednostavno nabaviti i ugraditi, a trgovac mora imati svoj (trgovački) račun kod 
kompanije kreditnih kartica i svoj "terminal ID
10
" za primanje Internet transakcija kod 
njihovih postojećih banaka.  
    Ecash je skup protokola i metoda korištenih za obavljanje financijskih transakcija preko 
računalnih mreža poput Interneta. Protokol je baziran na korištenju elektroničkih kovanica, 
tj. znakovnog niza koji sadrži podatke o vrijednosti, serijski broj dan od banke koja 
podržava eCash tehnologiju, te digitalni potpis banke. "Elektroničke kovanice" (1 eBuck = 
1 USD) u transakcijama služe kao osnovna jedinica plaćanja.  
    U slučaju da ne postoji dovoljan broj manjih kovanica, kupac zahtjeva od banke da mu 
razmijeni jednu veću na dvije manje kovanice od kojih jedna ima iznos isti kao račun koji 
treba podmiriti. Nakon obavljanja plaćanja, određeni broj digitalnih "kovanica" se prenosi 
preko Interneta, od kupca do trgovca. Krajnji rezultat je umanjivanje broja kovanica na 
disku kupca za plaćeni iznos i uvećavanje broja kovanica na disku trgovca [7]. 
    3.2.1. PayPal 
    Vrši pretvaranje novca s kreditne kartice ili bankovnog računa u e-novac, te šalje novac 
e-poštom gospodarskim subjektima (poduzećima/tvrtkama) ili fizičkim osobama u 55 
zemalja svijeta. Nažalost, RH ne spada u njih, jer u Hrvatskoj možemo plačati preko njega, 
ali ne i dobivati novac. Nastao je od ideje da se nađe alternativa “papirnatim“ načinima 
plaćanja (čekovi i novčani ugovori). PayPal (slika 7) je klijent – klijentu orijentirana usluga. 
                                                          
10
 ID - jedinstveno korisničko ime i lozinka za pristup web servisima 
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PayPal kakvog danas poznajemo nastao je u ožujku 2000. godine, spajanjem Confinity i 
X.com–a. Obje su firme objavile svoje internet stranice krajem 1999. godine. Oba poduzeća 
imala su urede u University Avenue, Palo Alto.  
    Confinity web stranice su stavljale u fokus usklađivanje i kompatibilnost poslanih Palm 
Pilot uplata s mogućnošću slanja novaca putem e-mail-a. X.com je od samih početaka na 
stanicama nudio mogućnost slanja novaca putem e-mail-a.  
    EBay je s druge strane bilježio sve veći promet internet uplata. Uvidjevši usku 
povezanost aukcijskih kuća s on-line sistemima uplata i prijenosa novčanih sredstava, eBay 
je došao do novih saznanja. Kao rezultat toga eBay prije samog postojanja PayPal–a kupuje 
tvrtku Billpoint u svibnju 1999. godine. Iste godine Billpoint postaje službeni sistem za 
plaćanje na eBay–u, nazvan “eBay payments” (eBay plaćanje).  
    To je ujedno ograničilo Billpoint samo na plaćanja vezana uz eBay. Zbog tog razloga 
PayPal je ponuđen kao sredstvo više puta nego Billpoint. Više transakcija se obavljalo 
putem PayPala nego putem Billpointa. Do travnja 2000. godine, PayPal je bio sredstvo 
plaćanja na više od milijun stranica, te time postaje prva stranica sa IPO (javna ponuda 
dionica) nakon 11.9.2001. godine. Prvi investitori u PayPal su bili, Nokia Ventures, 
Deutsche bank, Idealab Capital Partners and Goldman.  
    U listopadu 2002. godine, eBay je kupio PayPal za 1.5 milijardu dolara. Postoje 3 vrste 
računa u PayPal usluzi, a to su: osobni, premier i poslovni račun. Osobni račun, koristi se 
za osobnu uporabu (u nekomercijalne svrhe). Glavna funkcionalnost mu je slanje novca. 
Osobni račun može i primiti novac, ali u posebnim i limitiranim uvjetima. Premier račun, 
koristi se u privatne svrhe, ali za primanje i slanje novaca.  
    Taj račun je vrlo sličan privatnome ali može primate veće iznose, te se sukladno tome i 
određene naknade vežu uz njega. Poslovni račun, namijenjen je za poslovne korisnike. Ako 
to zanemarimo, vrlo je sličan Premier računu, s određenim pravnim razlikama. Za sve 
tipove računa PayPal je besplatan i ne podliježe plaćanju naknada. Primanje novca se 
naplaćuje od 1% do 3% uz fiksnu naknadu.  
    PayPal nudi zaštitu kupaca i prodavača u sklopu svojih “PayPal Buyer Protection 
Policy” te “Seller Protection Policy” pravila. U tim pravilima zaštite on ističe da korisnik 
može poslati prigovor na transakciju unutar 45 dana od datuma izvršenja. To se odnosi na 
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slučaj da kupac nije nikada primio ono što je platio ili da je primljeno primjetno i u većoj 
mjeri različito od onoga što je prodavatelj istaknuo. Ako se prigovor prihvati kupac dobije 







                                                              
Sl 7. PayPal 
     3.2.2. Otvaranje PayPal računa 
    Za otvaranje korisničkog računa potrebne su dvije stvari, a to su internet i kreditna 
kartica. Također je potrebno nekakvih dvadesetak kuna na toj kartici jer taj iznos Paypal 
naplati i uplati na upisanu kreditnu karticu, kako bi utvrdio da je to vaša kartica. Znači 
nećete izgubiti tih dvadesetak kuna. Za otvaranje korisničkog računa pratite sljedeće upute:  
1. Korak 
Upišete www.paypal.com u svoj internet preglednik i na prikazanoj stranici u 
gornjem desnom kutu odaberite “Sign Up” kako bi započeli proces registracije 
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2.   Korak 
Nakon toga otvorit će se novi prozor u kojem slijedite daljnje upute. Ovdje  
odaberite zemlju iz koje dolazite. Nakon toga nudi se mogućnost otvaranja dvije 
vrste korisničkog računa – “Individual” i “Business”. Nas zanima “Individual” jer 
je to za fizičke osobe koje žele trgovati preko interneta. Kliknite na gumb “Open an 






                                                 Sl 9. Korak 2- Otvaranje accounta 
3.   Korak 
Sada se prikazao obrazac u koji je potrebno unijeti sve tražene osobne podatke. 
Pripazite da ispravno unesete svaki podatak jer postoji mogućnost da ne stigne 
plaćeni proizvod ako unesete krive podatke (slika 10). Možete odabrati opciju 
“Link my credit card so I can start shopping right away (recommended)”  koja će 
vezati korisnički račun, npr. s eBayom i odmah će biti omogućena kupovina. 









Sl 10. Korak 3 - Upis vlastitih podataka 
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4.   Korak 
Nakon što je registracija potvrđena, odaberite “Go to My Account” kako bi posjetili 
svoj novo kreirani korisnički račun. Možda ćete dobiti email od eBay-a s linkom za 
potvrdu kreiranog korisničkog računa. Osim dobro upisanog broja kreditne kartice 
vrlo je važno da je email adresa valjana. 
5.   Korak 
Nakon svega što smo prikazali, račun je aktivan, sada je potrebna potvrda vlastite 
kreditne kartice pomoću odabira na svom korisničkom računu “Verify my credit 
card”. Pomoću tog odabira PayPal će potvrditi kreditnu karticu tako da će u 
prometu kreditne kartice biti ispisan tajni četveroznamenkasti broj koji se upisuje 
za potvrdu kartice.  
    Do tog broja dolazi se ili odlaskom u banku ili korištenjem internet bankarstva, 
ako ga posjedujete. To je tih 20-tak kuna koje PayPayl naplati, pa vrati na karticu. 
Nakon svake kupovine će na e-mail adresu doći račun. To je još jedan od razloga 







                                                     
                                                    
Sl 11. Korak 5- Potvrda računa 
6.  Korak 
Eto, sada sve što je ostalo je da počnete kupovati tj. gdje god kupujete potreban je 
korisnički račun za taj dućan tj. stranicu npr. eBay. Kako napraviti eBay korisnički 
račun je jedan od sljedećih vodiča [8]. 
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    3.3. SIGURNOST 
    Pitanje sigurnosti podataka jedan je od glavnih problema novih korisnika online 
kupovine, uglavnom zbog nepoznavanja područja u koje se upuštaju. Zbog toga se mnogi 
nisu niti usudili kupiti nešto na internetu. No, ne treba odmah odustati od kupnje na 
internetu, već naučiti što se smije, a što ne.  
    Naravno da postoje rizici kod online kupovine. Iako se krađe identiteta dešavaju i bez 
interneta, ipak više slučajeva je zabilježeno kroz korištenje online stranica, ali moguće su i 
krađe kreditnih kartica, odnosno računa, budući da svoj broj računa morate ukucati pri 
online kupovini. Evo par jednostavnih savjeta kako  zaštititi osobne podatke i brojeve 
kartica prilikom online kupnje: 
 čuvajte svoje osobne podatke i brojeve kartica za sebe, nemojte ih slati mailom 
ili javno objavljivati, 
 posebno povjerljiv podatak je broj kartice i sigurnosni kod na poleđini iste.         
S ovim podacima budite posebno oprezni, 
 informirajte se o online trgovini koju posjećujete, saznajte iskustva drugih ljudi i 
budite oprezni ako ste prvi puta u toj trgovini. Povjerenje u online trgovinu je 
ključan faktor za vašu sigurnost, 
 pripazite na iznos transakcije prije svakog plaćanja preko PayPal sustava, 
 korištenje debitne kartice je sigurnije jer možete potrošiti samo onaj iznos koji 
imate na računu u banci. 
    Suprotno mnogim razmišljanjima, internet kupovina je jedan od sigurnijih oblika kupnje. 
Sam sustav implementacije trgovanja karticama je vrlo razvijen i siguran, no glavni 
nedostatak ipak ostaje brzina isporuke kupljenih proizvoda. To je na poseban način vidljivo 
na našim prostorima gdje isporuku s eBaya čekamo otprilike od 10 do 30 dana.  
    Za neke druge online trgovine taj rok može biti i veći, ovisno odakle se šalje dotični 
proizvod. Unatoč tome sam proces kupnje je jednostavan i brz, te od korisnika ne zahtijeva 
mnogo truda. Naprotiv, može jako brzo dovesti do ovisnosti. Sigurnosni protokoli će se 
objasniti u narednim stanicama. 
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    Komunikacijski protokoli uspostavljaju sustav pravila koja upravljaju cijelim procesom. 
Prvo i najvažnije, pružaju sintaksu i pravila dijaloga za razmjenu informacija. Jedan od 
najvažnijih protokola koji nas prati već kod otvaranja web browsera jest Http protokol. To 
je informacijski protokol za razmjenu web stranica na Internetu.  
    Najosjetljiviji trenutak kod kupovine na Internetu jest plaćanje, odnosno predaja osobnih 
podataka (eng. username, password) i podataka kreditnih kartica. Prilikom razmjene ovih 
informacija, podaci trebaju biti zaštićeni kako bi se izbjegla mogućnost da dođu u krive i 
zlonamjerne ruke. Podaci se do web browsera tada trebaju prenositi putem https (eng. 
hyper-text-transfer-protokol secure) protokola koji kriptira podatke na mreži.  
    Kriptiranje podataka jest način da se originalna, čitljiva poruka pretvori u nečitljivih niz 
znakova, kako bi se tako zaštićena prenijela do primaoca. Primaoc je jedini koji zna 
raspakirati i pročitati originalnu poruku.  
    Kriptirana poruka nije čitljiva ljudskoj osobi. Zlonamjernik koji prati promet na mreži iz 
ne-kriptirane poruke može puno toga saznati, dok iz kriptirane ne može. Kriptiranje se 
obično vrši pomoću 128-bitnog ili 256-bitnog ključa. Ovakvu je zaštitu nemoguće probiti u 
realnom vremenu, pa čak i koristeći današnje najnaprednije računalne sustave [9]. 
    Na Internetu se nalaze postavljeni web poslužitelji (serveri) i na njima se nalaze sadržaji 
koje vi tražite putem svojih browsera i pregledavate. Da bi web server Vama dokazao svoj 
identitet on mora imati instaliran SSL (eng. secure-socket-layer) certifikat
11
. SSL je 
tehnologija koja služi za uspostavljanje https protokola. On štiti informaciju od krađe i 
promjene, ali ne pruža neprodirljivost niti štiti od neovlaštene uporabe (npr. broja kartice) 
jer ne garantira kupcu da će trgovac propisno čuvati njegov broj, niti da je trgovac ovlašten 
primati uplate karticom.  
    SSL pruža šifriranje podataka, autentifikaciju servera, integritet poruke i opcionalnu 
autentifikaciju klijenta. U certifikatu se nalaze informacije o nazivu web sajta, nazivu 
tvrtke, datumu trajanja certifikata i ostale informacije. Tri su parametra koja moraju biti 
zadovoljena kako bi serverski certifikat bio pouzdan za vas kao kupca:  
                                                          
11
 Certifikat -certifikat kao međunarodni trgovački izraz predstavlja pismenu ispravu, u kojoj se kao sigurno  
    označuje i kojom se posvjedočuje istinito 
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1. Vrijeme trajanja certifikata - kako bi se osigurala vremenska ažurnost, svaki se 
certifikat izdaje na određeno vrijeme. Vrijeme od kada do kada vrijedi certifikat 
zapisano je u samom certifikatu. 
2. Adresa web sajta za kojeg je izdan certifikat - kada se izdaje certifikat, potrebno 
je točno odrediti za koji web sajt na Internetu se izdaje certifikat. Primjer: za 
www.mev.hr. Ovime se osigurava da niti jedan drugi web sajt ne može koristiti 
dotični certifikat. Podatak se čuva u samom certifikatu. 
3. Autorizacijska kuća ili organizacija koja je certifikat izdala - ako netko želi 
koristiti https za zaštitu podataka mora imati certifikat. U svijetu postoji niz 
autorizacijskih organizacija koje izdaju profesionalne certifikate, koji su provjereni 
i jamče ispravnu zaštitu podataka. Primjer: Comodo, Verisign, Thawte. Trgovac 
može odabrati da kupi pravi pouzdani certifikat od ovakvih organizacija, može si 
ga izdati sam ili zatražiti od neke treće stranke.  
     Početak kupovine svodi se na pregledavanje kataloga proizvoda i ubacivanje u košaricu. 
Ovaj se proces najčešće odvija na nezaštićenom dijelu web trgovine (koristeći http 
protokol). Podaci su javni i ne trebaju biti zaštićeni.  
    U trenutku kada želimo realizirati kupovinu odlazimo na "Naplatu", "Blagajnu", 
"Checkout" ili kako je to već nazvao izvođač web trgovine. O ovom koraku se obično 
prijavljujete tako da upišete korisničko ime ili e-mail i lozinku kako bi vas web trgovina 
prepoznala (ako ste prvi puta tu, morate se registrirati kao novi korisnik).  
    Ovo je trenutak kada bi trebala započeti zaštita vaših podataka od strane same web 
trgovine. U prvom koraku se štiti vaša lozinka i osobni podaci, a kasnije i informacije o 
plaćanju karticama i slično. U trenutku kada trebate predati osjetljive podatke na web, 
trebate prekontrolirati par detalja. Ako primijetite da ste u bilo kojem trenutku prešli s http 
na https konekciju, a da vas web browser nije na ništa upozorio, možete mirno nastaviti 
dalje sa vašom kupovinom. 
    Stranica je ispravno zaštićena. Što se u stvari dogodilo? Web browser je provjerio 
serverski certifikat prema tri ranije spomenuta parametra i zaključio je da je sve u redu. 
Korisnika nije nepotrebno uznemiravao i ponudio je nastavak rada.   
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    SSL se temelji na simetričnoj kriptografiji, a razvio ga je Netscape. On štiti informaciju 
od krađe i promjene, ali ne pruža neprodirljivost niti štiti od neovlaštene uporabe (npr. 
broja kartice) jer ne garantira kupcu da će trgovac propisno čuvati njegov broj, niti da je 
trgovac ovlašten primati uplate karticom. SSL pruža šifriranje podataka, autentifikaciju 
servera, integritet poruke i opcionalnu autentifikaciju klijenta. 
    S druge strane, postoje protokoli za sigurno plaćanje. Najpoznatiji je SET (eng. Secure 
Electronic Transaction) koji su razvili VISA i MasterCard. Ovaj protokol se temelji na 
RSA asimetričnom algoritmu12. Različiti parovi ključeva omogućuju veću privatnost i 
povjerljivost (trgovac ne može saznati financijsku, a banka komercijalnu informaciju o 
klijentu) (tablica 1) [10]. 
Tab 1. Usporedba SET-a i SSL-a 
Značajke SSL SET 
Povjerljivost samo od uplitanja treće 
strane u sadržaj poruke 
povjerljivije od SSL-a jer svaka 
strana zna samo o njoj potrebne 
informacije 
Integritet moguć uporabom različitih 
algoritama 
osiguran 
Identifikacija osigurana osigurana 
Autentifikacija trgovca i opcionalno klijenta trgovca i klijenta 
Neproricljivost nije osigurana osigurana digitalnim potpisom 
CA nepotreban korijenski CA napredna hijerarhija CA 
Posebna oprema nepotrebna Digitalni novčanik, izlazna 
aplikacija za plaćanje 
Šifriranje jednostavnije Naprednije (dupli par ključeva) 
Cijena jefitinija skuplja 
 
                                                          
12
 RSA - je najrašireniji asimetrični kriptosustav. Baziran je na problemu rastavljanja velikih prirodnih brojeva 
    na proste faktore.               
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    4. INTERNET TRGOVINE 
    U današnjem svijetu skoro svaka malo veća trgovina ima svoj internet dućan preko 
kojeg prodaje svoju robu i usluge. O broju i rasprostranjenosti tih dućana bi se moglo puno 
pisati, ali u radu se neće navoditi, nego će se dotaknuti samo 3 on-line dućana i to su eBay, 
Amazon i Ioffer. O svakom će se reći neke detaljne informacije i prikazat način na koji se 
može kupiti roba. Također će se iz svakoga naručiti po jedan artikl, te usporediti vrijeme 
dolaska, cijena, pristupačnost, itd. O svemu tome pročitajte u nastavku rada. 
    4.1. E-BAY  
    Ebay je stranica koja pruža online uslugu aukcijske kupovine i trgovine. Naravno, 
sjedište te tvrtke je u Americi, ali tijekom godina eBay je razvio svoje podružnice u raznim 
drugim državama, ali nažalost u Hrvatskoj još ne postoji mogućnost trgovine, nego 
isključivo nam je omogućena kupovina preko eBay-a.  
    Cijela ideja eBay-a započela je 1995. godine kada je Pierre Omidyar (slika 12) napravio 
web site pod nazivom “AuctionWeb“ i na njemu objavio da stavlja na aukciju pokvareni 
laser o kojem smo ranije u radu govorili. Uskoro je nastao eBay, skraćeno od “Echo Bay” i 
1998. godine www.ebay.com je krenuo u javnost.  
    
 
     Pierre Omidyar rođen je u Parizu, Francuska. Bio je fasciniran računalima, te je 
diplomirao 1988. godine na sveučilištu u Tufts-u. Diplomirao je računalne znanosti. Nakon 
diplome radio je za Claris, podružnicu tvrtke Apple Computers, koji je radio softvere za 
Sl 12. Pierre Omidyar 
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. Godine, 1991. sa svoja tri prijatelja osnovao je tvrtku pod imenom Ink 
Development Corp koja je kasnije preimenovana u eShop Inc. Dok je živio u San Franciscu 
upoznao je i oženio Pamelu Wesley studenticu biologije. 
    Postoji mnogo priča zašto je osnovao eBay, a jedna od njih je da bi njegova žena mogla 
prodavati kutijice od Pez bombona. Pomoću prvog lasera kojeg je prodao otvara tvrtku i od 
svake prodaje uzima sebi dio kako bi unaprijedio poslovanje. 
    U početku je sve išlo sporo, ali već 1998. godine na njegovoj stranici pod nazivom eBay 
ima preko 800.000 aukcija dnevno. Na početku njegova kompanija bila je sačinjena od 30 
zaposlenika, te je imala pola milijuna korisnika i prihod od  47 milijuna američkih dolara. 
    U narednim godinama tvrtka nastavlja rasti, uz neke poteškoće. Taj rast je značajan 
2012. godine, kada je eBay kupio PayPal, te je otkupio poveći dio trgovanja putem 
interneta. EBay je nastavio svoj rast u idućim godinama, a najviše se to odrazilo kada je 
ponudio mogućnost za prodaju i kupovinu velikih industrijskih strojeva. Postoje i neke 
stvari koje su zabranjene za prodaju (duhanski proizvodi, alkohol, droga, nacističko 
znakovlje, oružje, pornografija). Članstvo na eBayu je besplatno ukoliko kupujete robu od 
prodavača. U tom slučaju dovoljno se samo registrirati. Prodavači plaćaju fiksan iznos na 
listu stvari za prodaju te postotak od vrijednosti kada je predmet prodan. 
    Nakon toga otvara podružnice po cijelom svijetu i dolazi do godišnje zarade od 8.727 
milijardi dolara, dok se bogatstvo prvog čovjeka tvrtke procjenjuje na 4.7 milijarde dolara. 
Postoje tri vrste aukcija koje nam E-bay nudi, a to su: 
 Auction style – dopušta prodavaču da ponudi jednu ili više stvari za prodaju 
na određen broj dana, 
 Fixed Price – dopušta prodavaču da ponudi jednu ili više stvari na prodaju 
po “buy it now” cijeni. Kupci koji pristanu platiti tu cijenu automatski 
“pobjeđuju” na toj aukciji, 
 Dutch Auctions – prodavač može ponuditi dvije ili više identičnih stvari u 
istoj aukciji. Kupci se mogu natjecati za totalni broj ponuđenih stvari [11]. 
                                                          
13
 Machintosh - je porodica računala koje je razvila američka tvrtka Apple Computer. 
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    4.1.1. Podrška 
    E-bay je razvio efikasnu online podršku i svoje korisnike upućuje na učlanjenje u svoj 
Paypal sistem koji predstavlja najsigurniji i najbrži način plaćanja diljem svijeta. E-bay 
kupci i prodavatelji putem Paypal-a uživaju sto postotnu zaštitu od eventualnih prijevara, a 
ukoliko kupac ne primi od prodavatelja kupljenu stvar, Paypal vraća novac za plaćenu stvar 
i poštarinu. 
    Prijevare su vrlo rijetke upravo zbog toga što eBay stalno razvija nove programe zaštite 
svoje zajednice, a eventualne prijevare u pravilu se dešavaju tek učlanjenim sudionicima 
koji nemaju dovoljan broj prodanih, odnosno kupljenih stvari, te sto postotan feedback
14
. 
Članovi početnici nemaju jasnu viziju i stav što zapravo žele i očekuju od eBaya, a takvi 
članovi nerijetko uopće niti nemaju raspoloživ novac da kupljenu stvar plate. Prva i 
osnovna stvar je da iskusni eBay članovi kupuju od članova koji imaju vrlo velik broj 
prodanih stvari, odnosno sto postotan feedback. 
    Član koji ima loš feedback nije poželjan u eBay zajednici i svaki član koji sumnja u 
njegovu poslovnost može ga prijaviti eBayu i eBay će ga sankcionirati (slika 13). 
Članovima koji više puta pobjede na aukcijama, a ne plate te stvari, njima će prodavatelj 
poslati “Unpaid item strike“15 što na kraju rezultira suspendiranjem s eBaya. 
    Nakon svake transakcije i kupac i prodavač imaju mogućnost ocijeniti jedan drugoga te 
tako pridonose sigurnosti eBay zajednice. Kupci, odnosno prodavatelji mogu ostaviti 




                                              
                                        Sl 13. Logo Ebay-a 
                                                          
14
 Feedback - proces u kojem informacije o prošlosti i sadašnjosti utječu na isti fenomen u budućnoti. 
15
Unpaid item strike (neplačena stavka) – ako neki član više puta ne plati proizvod šalje mu se upozorenje i  
    ako se to ponovi, bit će isključen sa stranice. 
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    4.1.2. Izrada E-bay računa  
    Ako ste se odlučili za kupovinu preko eBay-a, a ne znate na koji način to napraviti, samo 
pratite rad i saznat ćete sve detalje izrade i kupovine putem eBay-a. Da bi kupovali preko 
eBay-a potrebno se najprije registrirati. U tražilicu upišite e-bay i otvorit će se mnogo 
naslova s riječima E-bay u sebi. Klikom na prvi link otvorit će se početna stranica E-bay-a 









                                          
                                            Sl 14. Početna stranica 
    Kada se otvori početna stranica, u gornjem lijevom kutu nalazi se ikona za registriranje 
na E-bay (označeno crvenom bojom). Nakon toga otvara se stranica u kojoj je potrebno 
upisati tražene informacije. Pokušajte što pažljivije ispuniti taj obrazac, zbog kasnijeg 
lakšeg snalaženja i kupovanja putem dotične stranice. Nakon popunjavanja obrazca na mail 
će stići potvrda, te kod za aktivaciju računa. Klikom na link navedeni u mail-u korisnički 
račun bit će aktiviran.  
    Nakon uspješne registracije na eBay, potrebno je napraviti račun na PayPal-u. Preko 
PayPal-a obavljaju se transakcije od kupca do prodavača. Ovaj sustav je potpuno siguran i 
bez ikakve bojazni se možete registrirati na njega. Ovaj postupak je objašnjen u odlomku o 
PayPal-u (odlomak 3.2.2). Prikazati će se kako kupiti predmet putem E-bay-a. Prvo što se 
mora, je da se na vrhu stranice upiše ime predmeta koji se kupuje. 
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    Prikaz toga vidite u slici iznad u kojem se vidi prozor u kojeg se upisuje željeni predmet. 
Nakon odabira predmet sa lijeve strane postoje mnoge mogućnosti koje se mogu odabrati 
da bi našli predmet koji želite i po cijeni koju želite. Tako se može staviti da predmet bude 
“Free shipping“16.  
    Također se može staviti raspon novaca u kojem će se kretati proizvod, možete odabrati 
predmet koji dolazi u dotičnu državu (na tu činjenicu se mora posebno paziti, jer svi 
predmeta ne dolaze u državu iz koje potječete), također možete odabrati da li želite novi 
predmet ili već korišteni predmet, te još mnoge mogućnosti koje stoje na raspolaganju na 
koje se neće posebno obraćati pažnja. Sve navedeno može se vidjeti na slici 15, uz to 








                                                   
 
                                               
                                   
            
                                            Sl 15. Prikaz kupovine 
     Nakon toga, klikom na odabrani proizvod otvorit će se prozor u kojem će biti prikazane 
slike proizvoda koji se kupuje i koji je ranije bio odabran. U tom prozoru mogu se vidjeti 
informacije o proizvodu koji je odabran, te su ponuđene dvije mogućnosti za kupovinu. 
                                                          
16
 Free shipping - dostava s bilo kojeg dijela svijeta je besplatna 
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Jedna od mogućnosti je da se odabere ikona Buy it now17, a druga mogućnost je odabir 
ikone Add to cart
18
 (slika 16). Ako je kupac zadovoljan odabranim predmetima ili 
predmetom, tada odabire tipku Buy it now, te mu se otvara račun na kojem odabire “ok“ i  
ponuda će biti zaprimljena. 
    Nažalost, ne postoji mogućnost stopiranja kupljenog predmeta, jedino ako postoji 
mogućnost da se e-mailom obrati prodavaču i zamoli ga da stopira kupnju. Predmet će biti 
naplaćen tek kada predmet stigne na adresu (do toga će novci biti na posebnom mjestu koji  
je omogućio E-bay da ne bi došlo do prevara).  
    Ako predmet stigne van zadanog roka, kupac ima mogućnost ponovno uplatiti novac na 
račun prodavača, ako to ne želi (iz bilo kojeg razloga), po primitku proizvoda, nije dužan 
uplatiti novce na račun prodavača [13].  
                                                                               
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
                                                                                             
                   




Sl 16. Tipke za kupovinu i protekciju 
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 Buy it now - kupite odabrani proizvod odmah 
18
 Add to cart - dodati u košaricu  ako želite odabrati više proizvoda 
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    4.2. AMAZON 
    Sve je počelo kada je njen osnivač Jeffrey Bezos uslijed porasta korištenja interneta od 
2300% na godinu, vidio budućnost u novom obliku ekonomije. Bezos je sljedeći svoju 
viziju intervjuirao 20 najvećih tvrtki koje su prodavale proizvode kataloški i pitao ih što 
misle koja bi se roba prodavala efikasnije putem interneta nego tradicionalnim načinima. U 
to vrijeme, bile su to knjige.  
    Početak nije bio nimalo glamurozan. Jeff i njegova supruga su trgovinu organizirali u 
njihovom dvosobnom stanu, a produžnim kabelom u garažu postavili 3 računala. Kada su 
testne stranice bile gotove, Jeff je zamolio 300 znanaca da stranice testiraju. Stranice su bile 
ispravno prikazane na različitim vrstama preglednika i platformi i prvi uvjet za početak e-
trgovine knjigama je ispunjen. 
    Datum odabran za objavljivanje stranica je 16.06.1995. godine. Tristo testnih korisnika 
je vijest o objavi stranica proširila dalje. Na rezultate nije trebalo dugo čekati. Bez ikakve 
podrške medija Amazon.com je u sljedećih 30 dana prodavao knjige u svih 50 američkih 
država i 45 stranih zemalja. Prodaja je do kraja 9-og mjeseca porasla na $20.000 na tjedan. 
No, Bezos nije dugo spavao na lovorikama, već je svoje stranice nastojao poboljšati iz dana 
u dan i učiniti ih korisnicima još više orijentiranima. Tako je Amazon uskoro javnosti 
ponudio “one-click19” kupovinu, ocjene korisnika i e-mail status narudžbe (vrlo slično kao i 






                                                
                                                Sl 17. Logo Amazona 
                                                          
19
 One-click - kupovina pomoću jednog klika 
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    Ono što je započelo kao online knjižara, uskoro je diverzifikacijom20 proizvodne linije 
preraslo u e-trgovinu DVD-ova, CD-ova, kompjutorskih softvera, video igrica, elektroničke 
opreme, odjeće, namještaja, hrane i ostalih potrepština. Danas se na Amazon-u prodaju čak 
33 kategorije proizvoda. Sljedeći rast Amazon-a usljedio je izradom odvojene web stranice 
za Kanadu, Veliku Britaniju, Njemačku, Francusku, Kinu i Japan. Tako je Amazon počeo 
svoje proizvode dostavljati globalno.  
    Uslijed kraha interneta 2002. godine i posrnuća mnogih e-kompanija, Amazon je opstao i 
napokon ostvario svoj prvi profit. Od tada su prihodi samo nastavljali rasti, čemu Amazon 
može zahvaliti diverzifikaciji proizvodnog programa i internacionalnoj prisutnosti.  
    Bezos je rekao da su kod njega 4 osnovna pokretača njegove tvrtke: 
 Usredotočenost na proizvod - prodaja ili proizvodnja proizvoda koji su 
kupcima zanimljivi, 
 Usredotočenost na kupca - pronalaženje načina da se kroz široku ponudu 
proizvoda i usluga zadovolje potrebe i očekivanja kupca, 
  Usredotočenost na tehnologije - tehnologijom se rješavaju brojna pitanja. 
Omogućava se jednostavno naručivanje (eng. one-click system), sigurno 
poslovanje kreditnim karticama, ubrzava isporuka i plasiraju nove privlačne 
ponude korisnicima, 
 Usredotočenost na distribuciju- proširenjem poslovanja otvara se potreba za 
proširenje distribucije. Amazon.com svoje proizvode i usluge plasira odvojenim 
web trgovinama u Americi, Kanadi, Velikoj Britaniji, Njemačkoj, Japanu, 
Francuskoj, itd. 
   Amazon čak 40% svoje prodaje ostvaruje putem partnerskih poduzeća. Partneri Amazona 
su uglavnom neovisni trgovci koji za svoje dovođenje kupaca na Amazonove stranice 
dobivaju naknadu. Partneri to čine stavljanjem linkova na svoje web stranice koji korisnike 
upućuju na Amazonovu naslovnicu ili stranicu specifičnog proizvoda.  
    Ako to rezultira prodajom, partneri od Amazona dobivaju naknadu. Popularnost Amazon 
nije stekao samo svojom širokom ponudom, već i nizom pogodnosti koje omogućava 
svojim kupcima i korisnicima. Jedna od popularnih mogućnosti je objava kritika korisnika 
                                                          
20
 Diverzifikacija - je upotpunjavanje ili proširivanje proizvodnog ili prodajnog asortimana uključivanjem  
     novih proizvoda i usluga koji se razlikuju od dosadašnjih. 
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na web stranici svakog proizvoda. Kao dio njihove kritike, korisnici moraju ocijeniti 
proizvod na skali od jedne do pet zvjezdica. 
    Krajem 2005. godine Amazon je objavio Amazon Connect, pogodnost koja autorima 
omogućava objavljivanje opaski koje se pojavljuju na dnu stranice s detaljima o njihovom 
knjigama. 
    Pretraživanje knjige, tj. pregled knjige je još jedna atraktivna pogodnost, koja 
korisnicima omogućava pretraživanje prema ključnoj riječi sadržaja mnogih knjiga iz 
kataloga. Mogućnost je uvedena krajem 2003. godine. Kako bi izbjegao kršenje autorskih 
prava, Amazon kao odgovor na upit, ne daje kompjutorski čitljivi tekst knjige, već sliku 
mjesta na kojem se traženi termin nalazi. 
    Isto tako stranicu nije moguće isprintati, a postoji i limit stranica kojem jedan korisnik 
može pristupiti. Krajem 2005. godine, Amazon je stranici dodao wiki feature u bazu 
proizvoda, omogućivši kupcima koji kupe bar jednu knjigu od Amazona editiranje 
poglavlja stranice svakog proizvoda. U ožujku 2006. godine wiki je zamijenio 
konvencionalni forum. 
    Na kraju povijesti Amazona napisati ćemo citat koji je rekao osnivač samog Amazona: 
“Naša vizija je stvoriti najveću korisnicima orijentiranu kompaniju. Mjesto na koje kupci 






                                     
                                           
Sl 18. Jeffrey P. Bezos 
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    4.2.1. Izrada Amazon računa  
    Izrada je vrlo jednostavna i u mnogo čemu slična izradi korisničkog računa kod E-bay-a. 
Na početku u tražilici upišete riječ Amazon i otvoriti će se mnogo stranica na koje ulazite. 
Odabirom prve stranice dolazi se na početnu stranu Amazona koja je u nastavku prikazana 
na slici 19.  
    Na stranici Amazona, na vrhu s desne strane prikazat će se prozor na kojem  piše “Sign 
in“. Ukoliko niste član i prvi puta pristupate stranici, klikom na ikonu “Start here“, otvoriti 
će se obrazac koji će se malo kasnije spomenuti. Ikona koja se odabire bit će prikazana na 
slici označena crvenom bojom.  






                             
 
Sl 19. Početna stranica i gumb za logiranje 
    Nakon toga otvorit će se registracijski upitnik u koji se što točnije upisuju podaci, jer u 
slučaju da se krivo ispuni moglo bi doći do greške kod kupnje, zato posebnu pažnju treba 
posvetite tome. 
     Kod upisa podatka prvo se upisuje vlastito ime (ili ime koje želite imati na Amazonu), 
nakon toga dva putu se upisuje valjana e-mail adresa, broj mobitela (po vlastitom izboru), te 
nakon toga najvažnije od svega upisuje se password koji će se koristiti u daljnjem radu. 
Nakon obavljanja prethodnih koraka, klikom na “Create account“ stvorit će se profil kupca.  
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    Ako je obavljeno sve kako smo naveli, na mail dolazi potvrda upisa u kojem se prati 






                                           
Sl 20. Registracijski upitnik 
    Nakon što su obavljeni svi zahtjevi koje je tražio Amazon, konačno se ulazi u svijet 
Internet trgovine i započinje sa kupovinom. U tu kupovinu će se krenuti i pratnjom naše 
kupovine, svatko će moći naručiti i uživati u Internet kupovini, bez prevara i drugih 
nepoželjnih stvari. Prva stvar koja se mora učiniti, je da se pri vrhu stranice u prozor upiše 
predmet koji se kupuje (naravno pišete na engleskom jer hrvatska stranica ne postoji), te će 
se otvoriti poduža lista traženog predmeta. Naravno sa lijeve strane kao i kod prethodne 
Internet trgovine nudi se mogućnost odabira željenih postavki za taj predmet, a to možete 
vidjeti na slici 21. 






                         
Sl 21. Lista predmeta i odabir željenog proizvoda 
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    Nakon toga otvorit će se detaljna stranica s predmetom koji je kupac odabrao. Taj 
predmet kupuje klikom na ikonu “Add to my cart“. Iznad toga stoji oznaka o količini 
proizvoda kojeg želi kupiti i još neke slične stvari s kojima neće imati većeg problema. 
    Ako je kupac odlučio da proizvod stavi u svoju košaricu pomoću tipke koju smo malo 
ranije spomenuli, tada u gornjem desnom kutu mora odabrati na ikonu “Cart“ u kojoj će 
biti označeno koliko proizvoda ima spremljenih. Ako želi kupiti samo jedan predmet iz 
kartice, potrebno je posebno izabrati taj predmet, a to se jednostavno obavlja klikom na taj 
predmet. Ako se žele kupiti svi predmeti tada se u kartici mora samo kliknuti “Buy“ i 
predmet će biti kupljen. 
    Naravno morat će upisati broj kartice, ali to je više puta prije spomenuto pa neće s tim 
imati problema (slika 22). To je sve što se tiče Amazona, kasnije će se još prikazati naš 
odabir predmeta pa če se moći pobliže vidjeti svi detalji i informacije koje bi mogle biti 
korisne u svakodnevnoj kupovini putem interneta, kao i u zaštiti vlasitih podataka sa kartica 
ili nekog drugog sredstva plačanja [15]. 
     








Sl 22. Gumb za kupovinu i karticu 
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    4.3. IOFFER 
    Manje poznata internet trgovina (slika 23)., ali s također velikim prometom i pregršt 
predmeta koje možete naći u njihovoj ponudi. Ne postoji toliko dugo kao prethodne dvije, 
ali u usporedbi ćemo vidjeti ako se može mjeriti s dvije mnogo poznatije trgovine. Nastao 
je u San Francis-u kao zajednica za internet trgovanje. Pokrenuta je 1. svibnja 2002. godine 
od strane Stevena Nerayofa U veljači 2008. godine, tvrdili su da im se broj korisnika popeo 
na milijon, te da imaju oko 75.000 prodavača. Ta informacija se ne može provjeriti, ali 
vjerovat ćemo riječima vodećih ljudi Ioffer-a.   
     
    Njihovo poslovanje odstupa od poslovanja drugih internet dućana po tome što se oni 
vode načelom “negotiated commerce mode“21. Njihovo obilježje je da im prodaja nije 
poslovna, nego više sliči na garažnu prodaju. Djeluje na temelju pregovora između kupaca i 
prodavača, a ne na temelju najvišeg ponuđača.  
    Prilikom pregovaranja na skali možete određivati cijenu i kada sklopite dogovor s 
drugom stranom, uspješno možete kupiti dotični proizvod. Njihov moto je “Ovo nije 
aukcija, ovo je nešto puno bolje“.  
    Ioffer dopušta slobodan popis za prodaju predmeta, punjene tih predmeta bez ikakve 
naknadne, te također možete svoje predmete staviti na hitnost i tako požuriti prodaju. 
Prodavatelji mogu postaviti početne cijene, ali isto tako mogu i zatražiti ponudu od kupaca, 
te na temelju toga postići dogovor oko kupnje predmeta. Također na ovoj stranici postoji 
mogućnost poklanjanja predmeta. Sve transakcije se bilježe i mogu biti pregledane od 
strane korisnika.  
                                                          
21
 negotiated commerce mode (pregovarački komercijalni model) -  U njemu se javlja pregovaranja između  
     kupca i prodavača i moguće je cjenkanje i sitne korekcije oko kupnje i prodaje predmeta. 
              Sl 23. Ioffer 
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    Natječe se s ostalim internet dućanima, a najviše sa Ebay-om. Najznačajnija 
konkurencija je u načinu kupovine. Prema Gregu Holdenu autoru više knjiga o Ebay-u, 
Ioffer je dobra nadopuna i dobar izbor uz Ebay.  
    Za razliku od drugih Ioffer nema toliko veliku zaštitu između relacije kupac - prodavač. 
Postoji mogućnost kupovine krivotvorene robe, a što se tiče sigurnosti prijenosa novca o 
tome brine PayPal. Ukoliko vas nešto zanima o samoj stranici možete poslati mail i u 99% 
slučajeva odgovor ćete dobit u roku od 24 sata. 
    U 2011. godini prema anketama koje je napravila stranica AuctionBytes.com
22
, na 
ispitanih 2800 potrošača Ioffer je bio na 16 mjestu najbolje ocijenjenih intenet dućana sa 
ocjenom 3,6 (10 je najveća moguća ocjena), što je veliki uspjeh za tu internet trgovinu, jer 
Ebay se nalazio na 14 mjestu s ocjenom 4,2 [16].  
    4.3.1. Izrada računa  
    Postupak registracije je vrlo sličan kao i kod prethodnih internet dućana, ali u radu će se 
pokazati postupak korak po korak. Prvo se u tražilicu upiše Ioffer i otvori prva stranica koja 
se prikaže, te će se otvoriti početna stranica ioffer-a, na kojoj se odmah može vidjeti cijeli 
asortiman koji dućan nudi. Laganim klikom na bilo koju ikonu otvorit će se veliki broj 
proizvoda koje kupac potražuje. Postupak registracije je lagan i prvi korak je da se u 




                                         
                                         
 
Sl 24. Postupak registracije 
                                                          
22
 AuctionBytes.com - stranica pomoću koje možete pronaći željeni web dućan, te također možete provjeriti  
     njihov poredak prema ocjenama potrošača. 
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    Nakon što je obaviljen prvi korak otvorit će se prozor u koji se upisuju podaci. Pokušajte 
podatke što točnije upisati, da u budućnosti nebi bilo nikakvih neugodnosti prilikom 
kupovine ili prodaje. Morat ćete upisati vaše ime i prezime, email adresu, te smisliti što 
bolju i sigurniju lozinku. Nakon što je obavljen upis podataka, na mail dolazi poruka s 
verifikacijom podataka i nakon što je taj postupak odrađen, spremni ste krenuti s  









                                                     
Sl 25. Upis podataka 
    Ako je to obavljeno, započinje kupnja. Odabirom predmeta koji se želi kupiti (može se 
tako da se u vrhu upišete željeni proizvod ili klikom na ponuđene ikone) započinje proces 
kupovine. Kad se odabere predmet koji se želi kupiti s lijeve strane kao i kod prethodnih 
dućana otvorit će se mogućnost da se odabere boja, cijena, poštarinu, itd. Nakon toga, kao 
što smo prije govorili nude se dvije mogućnosti. 
     Predmet se može kupiti po cijeni koja je ponuđena ili ponudom cijene klikom na “Make 
offer“, nakon čega treba čekati odgovor prodavača na poslani zahijev. Ako pristane na 
poslane zahtjeve jednostavnim klikom na ikonu “Buy now“ započinje kupnja.  Upisuje se 
broj kartice i još poneki podatak koji traži Ioffer i predmet će stići na adresu. Način 
kupovine i način licitacije biti će pokazani u nekoliko sljedećih fotografija (slika 26). Ako 
se otvori stranica u kojoj ćete ponuditi cijenu, odmah će se otvoriti mogućnost da se 
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pogleda koje cijene su ranije prihvaćene, a koje nisu, što će dodatno olakšati licitaciju. U 








                                   
                                       
 
Sl 26. Odabir plačanja i ponuda cijene 
    4.4. KARAKTERISTIKE 
    Nakon svega što ste vidjeli i što se moglo naučiti, svaki kupac morao bi sam moći 
naručiti predmet bez ikakve greške i prevare. U nastavku će se vidjeti predmeti koji su 
naručeni, a sada će se ukratko pokazati neke usporedbe između dućana koji su odabrani, te 
ostalih dućana koji vode primat u internet trgovini.  
    Postoje razne konstatacije i razna nagađanja koji dućan je najbolji, ali će se uzimati 
podaci sa internet portala u kojem se svaki dan obnavljaju ti podaci. Podatki će se prikazati 
u tablici prema vrstama proizvoda, te će se o svakome napisati njegov rejting. 
    Nažalost nema podataka o najlošijim dućanima, ali i ovo će biti dobar prikaz o korištenju 
i mogućnostima tih dućana. U usporedbi nisu samo odabrana tri dućana, nego još neki 
svijetski dućani ulaze u ovu usporedbu. Podaci su dobiveni glasanjem korisnika (tablica 2 ) 
[18].    
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VRSTA PROIZVODA    E-DUĆAN REJTING  







 Rakuten.com 8,7/10  
Odjeća i dodaci    
 Amazon  
Marketplace 
9,4/10  
 Amazon.com 8,8/10  
 Rakuten.com 8,7/10  
Kuća i vrt    
 Amazon  
Marketplace 
8,9/10  
 Amazon.com 8,7/10  
 E-bay 8,5/10  
Sportska oprema    
 Amazon  
Marketplace 
9,1/10  
 E-bay 9,0/10  
 Amazon.com 8,4/10  
Elektronika    
 Amazon  
Marketplace 
9,0/10  
 Rakuten.com 8,7/10  
 E-bay 8,4/10  
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    5. KUPOVINA ROBE I USPOREDBA  
    Kao što se i prije spomenulo, unutar rada će se sa tri različita dućana (slika 27) naručiti 
po jedan predmet (pokušat ćemo naručiti što sličnije predmete), te će se usporediti vrijeme 
dolaska predmeta, cijena, pouzdanost i još mnogi drugi zahtjevi koji su stavljeni pred 
kupca. U usporedbi neće prevladavati vlastito mišljenje, nego će se pokušati što pravednije 




   
 
 
Sl 27. Borba između E-dućana 
    Iz svakog dućana naručit će se ručni sat. Za ručni sat odlučeno je iz razloga što je vrlo 
povoljni, što je za rad vrlo bitno, pošto se ne raspolaže velikom svotom novaca. Također 
vrlo bitno je da se radi o istoj težini predmeta. Predmeti su naručeni iz tri različite države iz 
razloga da bi se moglo što točnije odrediti vrijeme u kojem su predmeti stigli i usporediti 
cijene između predmeta.  
    Sva tri predmeta bit će naručena uz besplatnu dostavu, te po relativno istoj cijeni da bi se 
što zornije moglo objasniti sve o dostavi i drugim važnim podacima. Postepeno će se još 
jednom objasniti kako je predmet kupljen, te način plaćanja, da bi vi samostalno mogli 
kupiti predmet koji želite.  
    Svi predmeti naručeni su isti dan, a o datumu primitka predmeta reći će se u svakom 
odjeljku posebno. Svaki predmet će se posebno opisati i napraviti usporedbu u tablici koja 
će biti na kraju završnog rada. Sve će se raditi objektivno i neće se stavljati vlastito 
mišljenje ispred mišljenja struke i zatečenog stanja svakog od tri Internet dućana. 
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    5.1. KUPOVINA PUTEM E-BAY-A 
    Nakon što je obavljena prijava i logiranje na stranicu, na vrhu stranice u tražilicu je 
upisano “men watches“, te se otvorio veliki izbor muških satova. Naravno, svaki kupac 
zasebno može odabrati bilo koji drugi proizvod. Nakon toga s lijeve strane, u traci je 
odabran raspon cijene koja je stavljena od 0 do 5$. Uz podatak o cijeni također je stavljeno 
da je dostupnost slanja predmeta na cijeli svijet (eng. WorldWide), te je stavljeno da je 
predmet bez poštarine (eng. Free Shipping only). Taj postupak vidjet će se na slici 28 na 









                                                   
Sl 28. Željene postavke 
    Također važna stvar koju treba napomenuti je da možete ući u aukciju za neki predmet. 
Kod svakog predmeta pokraj cijene, vidjet će se ako je predmet na prodaju ili ako za njega 
možete ponuditi neku cijenu. Ako vam pokraj cijene piše “Buy It Now“, tada predmet 
možete odmah kupiti, a ukoliko vam piše “Bids“ tada za taj predmet možete ponuditi 
cijenu i čekati i nadati se da ste ponudili najviše. Svaki predmet koji se nalazi pod 
aukcijom, ne može se kupiti zasebno.  
    Nakon što kupac nađe željeni predmet klikne na njega i otvorit će se slike i svi podaci 
koji su mu potrebni za taj predmet. Na sljedećoj slici 29 bit će prikazano na što treba 
obratiti pažnju prilikom kupovine nekog predmeta. Prva stvar na koju mora obratiti pažnju 
je feedback (pojam je objašnjen u odlomku 4.1). U našem slučaju korisnik od kojeg 
kupujemo predmet imao je pozitivni feedback i to u postotku od 98,9%. Nakon toga treba 
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obratiti pažnju koliki broj predmeta želite naručiti. Dućan će sam ponuditi jedan predmet, te 
ako želite više jednostavno kliknete na “quantity“ i upišete broj koliko predmeta želite 
kupiti. Ispod tipke za kupovinu i stavljanja u košaricu, nalaze se opći podaci o proizvodu 









. Nakon što su provjereni svi podaci i nakon 
što ste bili zadovoljni sa svim stavkama kliknite gumb “Buy it now“.  









Sl 29. Prikaz 4 stavke 
  Kada je to obavljeno, E-bay je pitao da unesemo svoje točne podatke radi što preciznije 
dostave robe. Tražit će se da odaberete državu iz koje dolazite, vašu adresu, broj mobilnog 
uređaja, te još neki podaci koje niste obavezni ispuniti. Naravno, ne morate brinuti svi 
podaci su sigurni i nikako ne mogu biti oduzeti.  
    Nakon unesenih podataka, još jednom će nas se pitati ako smo sigurni u vlastitu 
kupovinu i ako smo sigurni tada kliknite na “Commit to buy“. Nakon toga otvoriti će se 
prozor u kojem je potrebno kliknuti “Pay now“,  te upisati broj kartice i narudžba je 
gotova. U radu su sve stvari naručivane sa Pbz Visa kreditnom katricom.  
                                                          
23
 Shipping - nalaze se podaci o mjestima na koje je sve moguća dostava, te o mjestu od kud će predmet  
     krenuti. 
24
 Delivery - vremenski razmak u kojem bi predmet trebao stići. 
25
 Payments - usluge preko kojih možete platiti (najčešće PayPal) 
26
 Returns - vrijeme za koje će vam se vratiti novci, ukoliko vam predmet ne stigne 
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    5.2. KUPOVINA PUTEM AMAZONA  
    Kao i kod prethodnog internet dućana, nakon logiranja na stranicu u tražilicu se upiše 
predmet koji se želi kupiti. Naravno, kao i kod E-baya ponudit će se veliki broj proizvoda 
koje možete kupiti. Sa lijeve strane kao što je već i prije objašnjeno možete odabrati kakav 
proizvod želite kupiti. Amazon nudi malo manji broj mogućnosti oko sužavanja proizvoda, 
ali sasvim dovoljno da bi bili zadovoljni. Amazonovo najveće tržište su knjige, ali će se 
naručiti sat kao i u prethodnom internet dućanu. Nakon što je odabran predmet koji se želi 
kupiti, klikom na njega otvorio nam se sličnan prozor kao i kod E-baya.  
    Vidjelo se u kojim je sve zemljama predmet dostupan, vrijeme za koje će predmet stići i 
još nekoliko zanimljivih detalja o samome predmetu, itd. Nakon što je zadovoljan sa svime 
što je želio, kupac u ovom slučaju ne može odmah kliknuti na kupi predmet nego ga prvo 
morao dodati na svoju karticu (eng. Add to cart). Naravno, kupac u karticu može dodati 
više predmeta, pa poslije odabrati koji će kupiti kao što je vidljivo na slici 30.  
    Nakon što su stavljeni predmeti u karticu, u desnom kutu treba pritisnuti gumb u kojem 
se nalaze kolica i pomoću kojeg se dolazi na svoju karticu. U toj kartici može se 
pregledavati predmete, možo ih se brisati, itd. Nakon toga klikne se na “Proceed to 







                                     
 
Sl 30. Predzadnji korak kupovine 
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    5.3. KUPOVINA PUTEM IOFFER-A 
    Iako mnogo ljudi nije upoznato s internetskom trgovinom ioffer, ona je nadaleko 
poznata, vrlo je kvalitetna i pogodna za jednostavan rad. Kao i kod prethodnih trgovina, na 
vrhu stranice nalazi se tražilica pomoću koje se može naći predmet koji želite. Kod ioffer-a 
ne mogu se birati neke opcije kao kod ostalih internet dućana. S desne strane nudi se 
mogućnost sortiranja željenog predmeta prema cijenama (od najviše prema najnižoj, od 
najniže prema najvišoj, itd).  
    Nakon što je odabran željeni predmet, kliknite na njega. S desne strane nalazi se nekoliko 
mogućnosti koje su vrlo važne za rad. Pokazat će se podaci o poštarini (ako je ima), 
pokazat će se prodavačev feedback. Također može se postaviti pitanje prodavaču ako vas 
nešto zanima o predmetu (u našem slučaju pitanje je bilo nakon dogovora i slanja 
proizvoda, zbog ne dolaska – vidljivo u nastavku rada). Nakon što je predmet odabran stavi 
se u vlastitu karticu. Kod ioffer-a postoji mogućnost davanja svoje ponude za željeni 
predmet. Ako kupac to želi klikne na “Make offer“ i u prozoru koji će se otvoriti ponudi 
željenu cijenu proizvoda. Nakon nekog vremena prodavač će poslati ako je vaša ponuda 
prihvaćena. U našem slučaju bili smo zadovoljni cijenom i zato je kupnja nastavljena 
klikom na “Buy Now“ i u prozoru koji se otvorio kliknuto je da ćemo plačati Pbz visa 
kreditnom karticom. Upisan je broj kartice i uz malo strpljenja  predmet je stigao na zadanu 
adresu (slika 31 ). 








Sl 31. Prikaz mogućnosti 
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    6. USPOREDBE INTERNET DUĆANA 
    Nakon svih podataka koji su navedeni i nakon svega što je rečeno, red je došao na to da 
se usporede dućani, te da se kaže nekoliko riječi o naručenim proizvodima. Na dan 
05.05.2013. godine naručila su se tri sata iz tri dućana koja su prethodno obrađena. Iz 
svakog dućana su naručeni približno isti satovi, zbog nemogućnosti nalaska potpuno 
identičnih satova. Radi boljeg pregleda podataka u tablici će se navesti podaci o detaljima 
narudžbe svakog sata (tablica 3)[19]. 
Tab 3. Usporedba trgovina 























Armani Watch mens 
watch fashion 
Watches 
Datum narudžbe 05.05.2013 05.05.2013 05.05.2013 
Vrijeme narudžbe 10:47 11:02 11:28 
Cijena 5,57$ (31,58 kn) 49,99$ (283,44 kn) 9,29$ (51,76 kn) 
Poštarina Freeshiping Freeshiping Freeshiping 
Datum dolaska 23.05.2013 19.05.2013 14.06.2013 
Vrijeme dolaska 09:47 12:29 11:37 
Pozitvni Feedbeck 98,9% 92% 95% 
  
       Problemi 
  
  Nije bilo problema 
 
  Nije bilo problema 
Sat nije stigao u 
propisanom roku od 
21 dan (stigao je 
nakon 39 dana, 
novci su bili vraćeni) 
Država narudžbe Chengdu, China Florida, USA Vadstena, Sweden 
Način plaćanja PayPal PayPal PayPal 
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    U tablici su prikazani opći podaci o svakoj trgovini. Kao što vidimo pokušana je 
kupovina što sličnijih predmeta, da bi se moglo prikazati koja trgovina je kvalitetnija. Kao 
što je vidljivo iz tablice kod narudžbe u internet dućanu ioffer došlo je do nekih 
komplikacija. Sat nije stigao u roku od 21 dan (prepisani rok za dolazak iz Europe), te je 
nakon toga vraćen novac na račun. Uz račun došao je i upit da li želimo ponoviti kupnju, ali 
smo prateći paket saznali da se nalazi u Austriji, te se pričekalo neko određeno vrijeme i 
paket je stigao. 
    Nakon toga ponovo je uplačen novac i transakcija je bila izvršena. Kod druge dvije 
trgovine nije bilo nikakvih problema i sve je proteklo kako je dogovoreno. Kao što je 
vidljivo feedback je bio kod svih veći od 90% i nije bilo nekih većih problema uzrokovanih 
od strane pošiljatelja. U nastavku završnog rada vidjet će se neke usporedbe internet 
dućana, te usporedbu s vlastite strane. 
    U radu će se izreći mišljenje o Internet dućanima koji su obrađeni. Što se tiče 
preglednosti najveću ocjenu dobiva Ebay, nakon toga Amazonu i na kraju bi se smjestio 
Ioffer. To potječe iz toga što Ebay ima veoma jednostavan preglednik u kojem su ponuđene 
sve informacije koje trebate. Možete vrlo lako odabrati veliki broj stvari pomoću kojih 
možete ograničiti način i postavke koje želite da vaš proizvod ima. Naravno i druga dva 
dućana nude te pogodnosti, ali Ebay ih ima mnogo više. Što se tiče raznolikosti proizvoda 
tu najveću ocjenu dijele Ioffer i Ebay, dok se Amazon ističe velikim brojem knjiga koje 
možete kupiti. Cijene kod sva tri dućana su vrlo povoljne i ako dosta dugo proučavate 
predmete koji su ponuđeni vrlo lako možete naći jeftine predmete koje ćete kupiti.  
   Načini plaćanja su vrlo jednostavni i kod svakoga prednjači PayPal. Što se tiče vremena 
isporuke zadovoljavali su se određeni rokovi. Što se tiče sigurnosti i plaćanja, sva tri 
internet dućana nude vrlo dobre i jake sigurnosne sustave. U slučaju da predmet ne stigne, 
ne morate biti u strahu, vaši novci će na vrijeme biti vraćeni. Nećete imati nikakvih 
problema s ne vraćanjem novaca ili nečim sličnim. Neke stvari koje bi se mogle dogoditi je 
to da vam veličina neće odgovarati, zbog različitosti u numeriranju veličina. Može se 
dogoditi da boja ne odgovara, ali naravno u tom slučaju možete zatražiti slanje novog 
paketa s odgovarajućim predmetom na račun prodavača ili mu možete dati negativni 
feedback što će mu srozati ugled i u budućnosti će jako teško prodati predmet. Sve u svemu 
što se tiće sigurnosti možete biti potpuno sigurni da prevareni nećete biti.  
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   Kod nas u zadnje vrijeme postoji jedna velika prepreka naručivanju nekih stvari, jer 
dotične stvari su zaplijenjene na carini i neće biti proslijeđene prema vama. Iz vlastitog 
slučaja ćemo navesti jedan primjer. Naručivo sam All Star tenisice, koje su bile identične 
originalu, ali su stizale iz Kine po vrlo povoljnijoj cijeni. Neko vrijeme te tenisice su 
stizale, ali nakon par naručivanja na carini je došlo do zapljenje s izjavom “Te stvari su 
identične originalu i ako nemate potvrdu da je original mi ih nećemo pustiti preko carine“, 
te je nažalost dotična roba spaljena. Takve robe je vrlo malo, ali treba obratiti pažnju na 
takve situacije (tablica 4) [20]. 
Tab 4. Usporedba stranica 
Značajke Ebay Amazon Ioffer 
Preglednost 
stranice 
Vrlo dobar Vrlo dobar Dobar 
Mogućnosti Odličan Odličan Vrlo dobar 
Plačanje Vrlo dobro Odličan Odličan 
Pristupačnost Odličan Odličan Odličan 
Izgled    
Ponuđena pomoć 
na stranici 
Dobar Dobar Odličan 
Brzina Vrlo dobar Vrlo dobar Vrlo dobar 
Prilagođenost 
manje upučenima  
Dobar Dobar Dobar 
Pouzdanost Odličan Odličan Odličan 
Ponuda Odličan Vrlo dobar Vrlo dobar 
Vlastito mišljenje Odličan Odličan Vrlo Dobar 
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    6.1. BITCOIN – VALUTA BUDUĆNOSTI 
    Najpoznatija virtualna valuta. I prije pojave Bitcoina javljalo se više ideja i pokušaja 
stvaranja virtualne valute, ali niti jedna nije u toj mjeri zaživjela. U studenom 2008. godine 
objavljen je rad pod nazivom "Bitcoin: Peer-to-Peer elektronski gotovinski sustav“ kojeg 
potpisuje Satoshi Nakamoto (slika 32). U siječnju 2009. godine Bitcoin sustav je zaživio te 
je stvorena prva platforma za stvaranje Bitcoina. Nakon toga Satoshi Nakamoto stvara prvi 
blok od 50 jedinica nove valute i tako kreće cijela priča.  
 







Sl 32. Satoshi Nakamoto 
    Prvo što je potrebno za posjedovanje bitcoina je bitcoin novčanik. Ako želimo da  bitcoin 
novčanik ima više funkcija od samog spremanja, te imamo računalo koje je stalno u 
pogonu, možemo instalirati bitcoin klijent program. Putem njega možemo, osim 
izvršavanja osobnih transakcija, doprinositi mreži provjeravanjem transakcija. Osim toga, 
postoje i softverski novčanici za računala sa manjim mogućnostima ali koji nam također 
omogućuju potpunu kontrolu nad novcem. Također, postoje i mobilni novčanici, koji se 
instaliraju na mobilne uređaje te putem njih možemo vršiti plaćanja. 
    Četvrta opcija su internet novčanici gdje svoje bitcoine povjeravate na čuvanje trećoj 
strani. U ovom slučaju treba biti oprezan kod odabira mjesta na koje pohranjujete svoje 
bitcoine, jer ako treća strana iz nekog razloga izgubi podatke, nitko vam neće nadoknaditi 
štetu. Do bitcoina može se doći na više načina: rudarenjem, kupnjom na tržištu i razmjenom 
dobara ili usluga u zamjenu za Bitcoine. Rudarenje (bitcoin mining) je zapravo korištenje 
posebnog softvera kojim se vrše provjere postojećih transakcija te se kao nagrada za 
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izvršenu uslugu dobiva određeni broj bitcoina. Proces rudarenja (slika 33) se u kratko 
vrijeme drastično promijenio. Iako je u početku za rudarenje bilo dovoljno imati obično 
računalo, te se za obradu podataka koristio običan procesor, uskoro to više nije bilo 
dovoljno. Kako se opseg posla povećavao a konkurencija rasla, za obradu podataka počele 
su se koristiti jake grafičke kartice. Na kraju je i ta opcija postala preslaba te su stvoreni 
posebni uređaji za rudarenje bitcoina, čije cijene se, ovisno o brzini kreću od nekoliko 
stotina do nekoliko tisuća dolara. Jasno je da će se zbog skupog hardvera samo manji dio 
ljudi odlučiti na ovu opciju. 









Sl 33. Grafičko sučelje softwera za rudarenje 
        Druga opcija je kupnja bitcoina. Bitcoine možemo kupiti direktno od neke osobe u 
našoj blizini (lokalna kupnja) ili putem burze bitcoina. Lokalna kupnja može se izvršiti 
putem stranice Localbitcoins, koja funkcionira poput bilo kojeg oglasnika. Iako u Hrvatskoj 
za sada ne postoji veći broj prodavatelja, nekolicina njih ipak nudi bitcoine na prodaju po 
cijeni sličnoj burzovnoj. Kupnja putem burze bitcoina funkcionira kao i svaka druga 
burzovna trgovina. Na internet stranici burze bitcoina (ima ih nekoliko desetaka, a 
najpoznatija je MtGox), možete vidjeti odnos kupovne i prodajne cijene, te po želji zadajete 
nalog za kupnju. Ukoliko zadate nalog koji je veći ili jednak trenutačnoj prodajnoj cijeni on 
se izvršava i postajete vlasnik bitcoina. Ako ste zadali nalog ispod prodajne cijene, tada će 
vaš nalog biti izložen, i čekati podudarnu prodajnu cijenu. 
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    Ukoliko prodajtete svoje proizvode i usluge te želite omogućiti bitcoin kao sredstvo 
plaćanja također, kao i u prethodnim slučajevima, morate otvoriti bitcoin “novčanik“,  te se 
registrirati na nekoj od internet stranica kao prodajno mjesto koje prihvaća bitcoin. Jedna 
od stranica koja nudi takvu uslugu je Acceptbit. Trenutno oko 1700 tvrtki diljem svijeta 
(slika 34), iz različitih branši za svoju robu ili usluge prima bitcoin kao sredstvo plaćanja. U 
Kanadi je nedavno otvoren prvi bankomat na kojem se bitcoini mogu pretvoriti u gotovinu i 
obrnuto. 
    Bitcoin je u posljednje vrijeme izuzetno volatilan te se njegova vrijednost kolebala od 
oko 300 do 1200 dolara, što je nekima donijelo brzu zaradu ali mnogima i gubitak. Čak se 
oglasila i Europska bankarska agencija i upozorila na rizike pri korištenju virtualne valute, 
odnosno volatilnost, mogućnost hakiranja digitalnih novčanika te nedostatnu pravnu 
zaštitu. Kakva je budućnost bitcoina i ostalih virtualnih valuta, koje su došle u središte 
pozornosti, za sada je neizvjesno. Bitcoin ne priznaje većina centralnih banaka, a čak se 
javljaju zahtjevi za zabranom ovakvih valuta, zbog mogućnosti pranja novca i financiranja 










                                        
Sl 34. Mjesta gdje prihvaćaju bitcoin za plaćanje 
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    7. ZAKLJUČAK 
    Najvažniji zaključak cijelog rada je to da će internet trgovina u skoroj budućnosti skoro 
pa zamijeniti klasičnu kupovinu koju smo do sada poznavali. Svakim danom internet 
trgovina postaje sve sigurnija i u vrlo kratkom roku, neće više biti nikakvih mogućnosti za 
prevare. Tako će internet trgovina zamjeniti klasični način kupovine i sve više ljudi okrenut 
će se kupovini putem interneta. Kako tehnologija svakim danom kroči prema nečemu 
novome, tako i internet kupovina sve više uzima zamaha u svijetu.  
    Internet trgovina se provodi korištenjem jedne ili više telekomunikacijskih tehnologija u 
cilju ostvarivanja kontakta ili direktne trgovine s partnerima. Ona uključuje ne samo 
razmjenu novca i proizvoda, već i vođenje proizvodnje elektronskim putem, organiziranje 
logistike i podrške za kupce. U današnjem poslovanju putem interneta sve više je 
zastupljena i trgovina između poduzeća, takozvane business-to-business transakcije. 
Business to business opisuje komercijalne transakcije između poduzeća, kao što su između 
proizvođača i veletrgovca, ili između veletrgovca i trgovca. 
    U dogledno vrijeme, kroz svega koju godinu, narudžba internetom će biti kao što je sada 
narudžba pizze preko telefona. Normalno, i dalje će se ići u trgovine, ali će velik promet 
biti upravo i preko interneta. U današnje vrijeme potrošači kupuju različitu robu preko 
interneta. U stvari, ljudi mogu kupiti bilo što od poduzeća koje svoje proizvode nude na 
internetu. Knjige, odjeća, kućanski aparati, igračke, hardveri, softveri, zdravstvena 
osiguranja i još mnogo drugih proizvoda možemo naći na internetu. 
    Najbolji način plaćanja je putem PayPal-a koji vrši pretvaranje novca s kreditne kartice 
ili bankovnog računa u e-novac, te šalje novac e-poštom gospodarskim subjektima ili 
fizičkim osobama. Mi smo isprobali taj način i vrlo je pouzdan i siguran, te nismo doživjeli 
probleme prilikom kupovine preko bilo kojeg od tri dućana.  
    Što se tiče sigurnosti mora se znati da je, internet kupovina jedan od sigurnijih oblika 
kupovine. Sam sustav implementacije trgovanja karticama je vrlo razvijen i siguran. 
Komunikacijski protokoli uspostavljaju sustav pravila koja upravljaju cijelim procesom.  
    Prvo i najvažnije, pružaju sintaksu i pravila dijaloga za razmjenu informacija. Jedan od 
najvažnijih protokola koji nas prati već kod otvaranja web browsera jest Http protokol. To 
je informacijski protokol za razmjenu web stranica na Internetu.  
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    Najosjetljiviji trenutak kod kupovine na Internetu jest plaćanje, odnosno predaja osobnih 
podataka i podataka kreditnih kartica. Prilikom razmjene ovih informacija, podaci trebaju 
biti zaštićeni kako bi se izbjegla mogućnost da dođu u krive i zlonamjerne ruke. Podaci se 
do web browsera tada trebaju prenositi putem https protokola koji kriptira podatke na 
mreži.  
    U većini stvari dućani su slični. Po vlasttitom mišljenju najbolji dućan je Ebay jer u 
njemu postoji najveći broj predmeta koji se mogu kupiti, te pomoću njega može se odabrati 
što god se želi i to se može filtrirati po vlastitom izboru. Amazon ima veliki broj knjiga i s 
time je jedan od najboljih internet dućana. Prednost Ioffer-a je ta što ima mogućnost 
licitacije za odabrani predmet. 
    Napredak internet kupovine vidljiv je iz dana u dan. Svaka malo veća trgovina posjeduje 
svoj vlastiti internet dućan. U današnjoj internet ponudi, preko interneta možemo kupiti 
sve, od mobitela pa do pekarskih proizvoda. Po našem mišljenju internet trgovina je bolja 
od obićne kupovine, iz razloga što niste primorani nikuda ići, sve možete obaviti iz svojeg 
naslonjača. 
    Ukoliko prodajtete svoje proizvode i usluge te želite omogućiti bitcoin kao sredstvo 
plaćanja također, kao i u prethodnim slučajevima, morate otvoriti bitcoin “novčanik“,  te se 
registrirati na nekoj od internet stranica kao prodajno mjesto koje prihvaća bitcoin. Jedna 
od stranica koja nudi takvu uslugu je Acceptbit. Trenutno oko 1700 tvrtki diljem svijeta, iz 
različitih branši za svoju robu ili usluge prima bitcoin kao sredstvo plaćanja. U Kanadi je 
nedavno otvoren prvi bankomat na kojem se bitcoini mogu pretvoriti u gotovinu i obrnuto. 
    Kako internet trgovina raste, tako raste i sigurnosni aspekat prodaje i ljudi stiču sve više 
povjerenja u internet trgovinu. Na kraju moramo napomenuti da je internet trgovina postala 
svakodnevica i da će u budućnosti sve više ljudi koristiti internet trgovinu. Sa nastankom 
nove valute (ukoliko opstane), Internet kupovina će uzeti maha u svijetu i više nego se to 
očekivalo. Sve u svemu, u budućnosti će ova tema izazvati velike rasprave i biti će jedna od 
najtraženijih tema za raspravu. 
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